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Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ БУДОВИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА В 
НОРМІ ТА В УМОВАХ ПАТОЛОГІЇ 
 
 
(57)   Формула корисної моделі: 
 
Спосіб визначення просторової будови кісткової тканини, що включає забарвлення основних складових кістки 
методом Шифф-йодна кислота за Мак-Манусом (ШИК), який відрізняється тим, що окислення проводиться 
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Спосіб визначення просторової будови кісткової тканини, що включає забарвлення основних 
складових кістки методом Шифф-йодна кислота за Мак-Манусом (ШИК), який відрізняється тим, 
що окислення проводиться гідроперитом, а клітинні елементи дофарбовуються альціановим 
синім. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
